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　平成29年11月28日（火）に園芸学
研究科において，上記フォーラムが
行われた．本フォーラムは毎年行わ
れているが，本年は「地域農業を支
える育種技術」をテーマに講演が行
われた．環境健康フィールド科学セ
ンターの三位正洋・名誉教授を座長
に，４人の講師により講演が行われ
た．北海道大学の星野洋一郎氏は「小
果樹～ハスカップ・キイチゴの育種
～」について講演した．病気に弱い
ラズベリーを野生キイチゴと交雑し
た雑種ラズベリーの特性について説
明が行われた．続いてタキイ種苗株
式会社の羽毛田智明氏から「花の民
間育種の現状」をテーマに講演が行
われた．氏の育種の進め方に関する
理念や考えについて説明があった
後，同社で開発したヒマワリ サンリッチシリーズ
について紹介があった．千葉県農林総合研究セン
ターの前田ふみ氏からは「千葉県のイチゴ育種」と
題して，昨年新たに品種登録された大果で食味の良
いイチゴ「チーバベリー」の開発秘話を伺うことが
できた．また栄養繁殖が主体のイチゴにおける種子
繁殖の取り組みについても説明があった．最後に東
京都農林総合研究センターの宮下千枝子氏から「東
京都のブルーベリー等の育種」という演題で講演が
行われた．ブルーベリーの栽培全国２位の東京都で
開発された，房取り収穫型の種間雑種について説明
があった．また伊豆大島で生産されるブバルディア
の育種についても触れられた．いずれも興味深い話
で，その後の15分の総合討論は時間を超過するほど
盛り上がった．講演会の後は，パネル展示による研
究シーズの紹介が20分間行われた．今回は園芸学研
究科から７課題，千葉大学環境健康フィールド科学
センターから４課題，千葉県農林総合研究センター
から１課題，東京都農林総合研究センターから５課
題，タキイ種苗から６課題が提出され，質疑応答が
それぞれのポスターも前で行われた．その後，緑風
会館２階で交流会が和やかに行われた．
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Fig.１　研究シーズの紹介　Poster session
　The innovation forum was held at Graduate School of 
Horticulture on November 28. This forum is held annually, 
and this yearʼs theme was “Breeding Technologies 
Supporting Local Agriculture”. A lecture was given by four 
lecturers, chairing Dr. Masayoshi Mii, an emeritus professor 
of Center for Environment, Health and Field Sciences, Chiba 
University. Dr. Yoichiro Hoshino of Hokkaido University 
gave a presentation on “Small fruit trees - Breeding haskaps 
and raspberries”. An explanation was given about the 
characteristics of hybrid raspberries crossed with a disease-
susceptible raspberry with a wild raspberry. Subsequently, a 
presentation was given by Dr. Tomoaki Hakeda of Takii & 
Co., Ltd. with the title of “Current status of ﬂower breeding 
in a private company”. After explaining his breeding idea and 
philosophy, he introduced about the sunflower （SanrichTM 
series） developed by the company. From Dr. Fumi Maeda of 
Chiba Prefectural Agriculture and Forestry Research Center, 
audience was able to learn about a secret story behind the 
development of a newly-registered strawberry “CHI-
BA+BERRY”, which is known as big, beautiful, sweet, and 
delicious strawberry. She also explained about the eﬀorts of 
breeding seeds in strawberries which are mainly vegetative 
propagation. Finally, Dr. Chieko Miyashita of Tokyo 
Metropolitan Agriculture and Forestry Research Center gave 
a presentation titled “Breeding of blueberry in Tokyo”. There 
was an explanation about interspecific hybrids of tufted 
harvest type developed in Tokyo, the second largest producer 
of blueberry in Japan. She also introduced the breeding of a 
flower Bouvardia, which is specifically produced in 
IzuOshima, Tokyo. All of presentations were highly 
impressive, and the subsequent 15 minutes of general 
discussion was so excited. After the oral session, introduction 
of research seeds by panel exhibition was done for 20 
minutes. This time 7 subjects from the Graduate School of 
Horticulture, 4 from the Center for Environment, Health and 
Field Sciences, 1 from the Chiba Prefectural Agriculture and 
Forestry Research Center, 5 from the Tokyo Agriculture and 
Forestry Research Center, and 6 from Takii & Co., Ltd were 
exhibited. A question and answer session was held for each 
poster as well. After that, exchange meeting was gently 
carried out on the 2nd ﬂoor of Ryokufu Kaikan.
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Fig.２　羽毛田氏の講演　Presentation by Dr. Hakeda Fig.３　質疑応答　Discussion
